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In this article the opportunity of financing of forest resources by 
the organs of local self-government with the condition of realization 
of administrative and territorial reform in Ukraine is considered. 
The local organs of power will be able to govern with the resources, 
which are located on their mutual territory, on the ecological and 
economic principles. 
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